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«IntranQu’îllités» 4, Revue littéraire et artistique, sous la direction de James NOËL, juin
2016, 277 pp.
1 Présentée comme la «revue d’élection et le livre coup de cœur de l’année 2016» par la
Société des Gens de Lettres, la revue «IntranQu’îllités» est de retour avec son numéro 4.
Les trois premiers étaient respectivement consacrés à Jacques Stephen Alexis (2012), au
grand écrivain argentin Jorge Luis Borges et au combattant Ernesto Che Guevara (2013),
à la figure de Christophe Colomb (2014). Un numéro hors-série (2015) proposait, sous
une forme nouvelle,  des textes et  des iconographies des numéros 1 et  2  à l’époque
épuisés. James NOËL, le «maître d’œuvre» est fidèlement accompagné depuis le début de
cette aventure poétique et artistique par la plasticienne Pascale MONNIN qui dirige avec
Barbara CARDONE la partie iconographique. Dans son éditorial intitulé «Pour un nouveau
monde», James Noël anticipe le fil rouge de ce numéro qui entend «réunir les énergies
du  monde  entier,  celles  qui  n’ont  pas  encore  trente  ans.  […]  Ces  voix  nouvelles
déroulent feuilles de route,  bousculent l’espace,  s’ouvrent en manifeste pour écrire,
peindre,  jouer,  jouir,  faire  jaillir  un  nouveau  monde,  loin  de  tout  catéchisme,  des
dogmes et de la raison cartésienne» (p. 16). 
2 Les sept rubriques qui se partagent les pages dévoilent des titres dont certains sont des
constantes de la revue: de la poésie avant toute chose, tous les vents du monde, pile ou face, 
déclic, la galerie de portraits; d’autres, en revanche, apparaissent et disparaissent au gré
des  exigences.  Les  très  nombreux  contributeurs  venus  de  tous  les  horizons  font
résonner leur plume sous des formes différentes, des poèmes bien sûr, des récits, des
manifestes, des lettres; tout est bon pour tenter de dire un monde qui se cherche, qui se
construit, qui se raconte et raconte l’autre. Il nous est impossible ici de citer un à un les
150  participants  qu’ils  soient  peintres,  poètes,  écrivains,  photographes,  musiciens,
sculpteurs et  de rendre compte de la  diversité  et  de la  richesse de leurs créations.
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Certains  n’ont  plus  un  nom  à  se  faire  (René  Depestre,  Gary  Victor,  Ananda  Devi,
Abdourahman Waberi,  Nancy Houston,  Yahia Belaskri,  Syto Cavé,  Alain Mabanckou,
Makenzy Orcel), d’autres habitent les pages en tant que phares dont la lumière ne cesse
d’éclairer les  mondes possibles  (Jacques-Stephen Alexis,  Jorge Luis  Borges),  d’autres
encore se sont aventurés depuis peu dans l’univers artistique et littéraire comme les
jeunes slameurs Jean d’Amérique et Béo Monteau, les romanciers Gaël Faye (prix du
roman  FNAC  2016,  prix  Goncourt  des  Lycéens),  Martine  Fidèle,  Néhémy-Pierre
Dahomey…
3 Tout  comme  les  autres  numéros,  ce  dernier  est  embelli  d’illustrations,  de  photos
d’œuvres  picturales  et  sculpturales  ainsi  que  de  photos-portraits  (accompagnant
chaque rubrique) qui  n’incluent pas simplement celles  des contributeurs mais  aussi
celles d’autres artistes et de personnes moins connues qui insufflent à la revue l’énergie
nécessaire.  La  revue  «IntranQu’îllités»  dépayse,  désoriente  pour  mieux nous  ancrer
dans la patrie des mots, les seuls capables de dire le monde dans sa complexité, «de
procéder au grand déverrouillage, au vaste désenvoûtement de la voûte céleste sur la
Terre, renouer avec l’idée caduque d’un bonheur et d’une poétique d’un vivre ensemble
des peuples sur la Planète bleue» (pp. 16-17).
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